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{要 約]明治9(1876)年1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJacob Ermerins: 
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て，近代以降は行われなくなった 13) また， i完菩」





化カリウム (K1) Iの 「沃賞丁幾」は『ヨードチ









リング (William Withering: 1741-1799)が， 1785 
年に初めて利尿剤として使用したといわれている.ま










































































中にできる『タルタル酸塩 (Tartrate:酒石酸塩) ~ 
の結晶を指していて，清涼剤，健胃剤，利尿剤，緩下
剤などとして使用された 5，6) 






































































































良な病態である 11， 1 2) 
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